







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































品詞 1 2 3 4 5 6
感動詞 44 42 32 45 38 34
記号 65 63 64 71 63 57
空白 1 1 1 1 1 1
形状詞 46 55 72 89 99 96
形容詞 68 59 82 89 91 97
助詞 53 53 54 59 60 54
助動詞 33 30 33 31 29 23
接続詞 9 12 9 13 14 14
接頭辞 11 21 28 36 47 46
接尾辞 77 87 122 128 151 141
代名詞 16 18 19 25 24 23
動詞 356 439 523 611 704 621
副詞 166 164 190 221 228 179
補助記号 17 21 22 32 36 32
名詞 1007 1449 1921 2238 2569 2221
連体詞 14 16 15 19 17 15
(空白) 1 1 1 1 1 1
総計 1984 2531 3188 3709 4172 3655
言語教育振興財団助成成果報告書資料 2018 
 




品詞 1 2 3 4 5 6 集計
感動詞 2.22% 1.66% 1.00% 1.21% 0.91% 0.93% 1.32%
記号 3.28% 2.49% 2.01% 1.91% 1.51% 1.56% 2.13%
空白 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
形状詞 2.32% 2.17% 2.26% 2.40% 2.37% 2.63% 2.36%
形容詞 3.43% 2.33% 2.57% 2.40% 2.18% 2.65% 2.59%
助詞 2.67% 2.09% 1.69% 1.59% 1.44% 1.48% 1.83%
助動詞 1.66% 1.19% 1.04% 0.84% 0.70% 0.63% 1.01%
接続詞 0.45% 0.47% 0.28% 0.35% 0.34% 0.38% 0.38%
接頭辞 0.55% 0.83% 0.88% 0.97% 1.13% 1.26% 0.94%
接尾辞 3.88% 3.44% 3.83% 3.45% 3.62% 3.86% 3.68%
代名詞 0.81% 0.71% 0.60% 0.67% 0.58% 0.63% 0.67%
動詞 17.94% 17.34% 16.41% 16.47% 16.87% 16.99% 17.01%
副詞 8.37% 6.48% 5.96% 5.96% 5.47% 4.90% 6.19%
補助記号 0.86% 0.83% 0.69% 0.86% 0.86% 0.88% 0.83%
名詞 50.76% 57.25% 60.26% 60.34% 61.58% 60.77% 58.49%
連体詞 0.71% 0.63% 0.47% 0.51% 0.41% 0.41% 0.52%
(空白) 0.05% 0.04% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
総計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
表
4a　
「
書
き
こ
と
ば
（
日
記
）」（
調
査
結
果
集
計
・
頻
度
）
表
4b　
「
書
き
こ
と
ば
（
日
記
）」（
調
査
結
果
集
計
・
当
該
学
年
比
）
－60 －
参
考
文
献
冨
士
原
紀
絵
・
宮
城
信
・
松
崎
史
周
（
二
○
一
六
） 「
児
童
生
徒
作
文
の
基
礎
的
研
究
─
児
童
生
徒
作
文
コ
ー
パ
ス
の
構
築
と
活
用
─
」、『
こ
ど
も
学
研
究
紀
要
』
4
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
9
－
20
頁
．
宮
城
信
・
今
田
水
穂
（
二
○
一
八
）「『
児
童
・
生
徒
作
文
コ
ー
パ
ス
』
を
用
い
た 
漢
字
使
用
能
力
の
発
達
過
程
の
分
析
」、『
計
量
国
語
学
』
31
－
5
、
計
量
国
語
学
会
、
352
－
369
頁
． 
宮
城
信
（
二
○
一
五
）「
児
童
・
生
徒
作
文
に
見
る
文
末
表
現
の
発
達
―
作
文
の
表
現
指
導
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」、『
富
山
大
学
国
語
教
育
』
40
、
富
山
大
学
、
22
－
30
頁
．
宮
城
信（
二
〇
一
五
）『
こ
と
ば
の
こ
え
―
児
童
作
文
コ
ー
パ
ス
と
活
用
―
』
博
報
財
団
「
第
9
回
児
童
教
育
実
践
に
つ
い
て
の
研
究
助
成
」
研
究
助
成
出
版
物
．
宮
城
信
・
今
田
水
穂
（
二
○
一
五
）「『
児
童
・
生
徒
作
文
コ
ー
パ
ス
』
の
設
計
」、『
第
7
回 
日
本
語
コ
ー
パ
ス
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
研
究
発
表
論
文
集
』、
国
立
国
語
研
究
所
、
223
－
232
頁
．
謝　
辞
本
研
究
は
、「
平
成
29
年
度 
公
益
財
団
法
人
富
山
第
一
銀
行
奨
学
財
団
「
研
究
活
動
に
対
す
る
助
成
」
お
よ
び
「
平
成
29
年
度 
一
般
財
団
法
人
言
語
教
育
振
興
財
団
研
究
助
成
金
」
か
ら
助
成
を
受
け
て
実
施
し
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
研
究
は
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
。
本
調
査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
、
調
査
協
力
校
に
の
先
生
方
と
児
童
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
あ
げ
ま
す
。
追　
記
本
稿
は
本
稿
の
内
容
は
、
先
の
助
成
金
の
研
究
成
果
報
告
書
の
内
容
を
基
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
（
本
学
人
間
発
達
科
学
部　
准
教
授
）
